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Courcelles-lès-Montbéliard – Zac Les
Hauts de Courcelles
Opération préventive de diagnostic (2010)
Olivier Simonin
1 Motivée par le projet d’aménagement d’une Zac affectant une surface de 70 000 m2, la
prescription d’un diagnostic par le service régional de l’archéologie visait à corriger un
défaut  de  documentation  de  terrain  dans  un  secteur  géographique  sensible.
Représentant 6,88 % de l’emprise accessible à l’étude, les 53 sondages réalisés révèlent,
malgré un contexte globalement peu favorable à la conservation des vestiges, les traces
de deux phases d’occupation :
mobilier remanié et silo durant l’âge du Fer (Hallstatt C-D), rendant compte d’une mise en
valeur agricole ;
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